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Stock investment is wide spread in the real world. Most of theory and principle has 
been created in the long security history, and how to leverage those theories to do invest 
and get better result is always hot topic. China security history is short and people are lack 
of experiences and methods on how to do invest and getting money. This paper purpose is 
creating one simple, useful and operable model, for people to do better in stock 
investmentand it's significant. 
This paper constructs a multi-factor valuation model which is suitable for stock 
market. This type of model is achieved by analyzingparticular characteristics of 
corporation inherent value and investigating the mature stockpricing theory in depth. And 
italso considering wave principle to decide when is the right time to buy or sell a stock. 
Through the arbitrage model, both fundamentalanalysis and technique analysisbased on 
wave principle investment strategies can beestablished by distinguishing to win more． 
Firstly, this paper summarizes the stock pricing theories and approaches atsecurity 
market．Based on the investigation, this paper analyzesuitability and feasibility of the 
stock pricing theories and approaches on stockmarket． Integrated with stock market 
particular characteristics, a new-findmethodology is presented in this paper．The method 
figures out that the multi-factorvaluation combines wave principle model can be used as 
anarbitrage model toearning from the stock market and getting more better investment 
result． 
Secondly， after summarizing and classifying multi-factor valuation model, this 
paper presents 5elements for themulti-factor valuation like profit ability, P/E value, stock 
dividend, free cash flow and asset-liability ratio, the paper also introduces the wave 
principle which is the next guidance to investor for more return on investment． 
Finally，the paper applies the multi-factor valuation as majormethod. Through the 
practical cases，proven the theory on both multi-factor filterand wave principle model 
shows great opportunities and meaningfulinvestment indications. And the conclusion is: 
we can do better based on both multi-factor filter and wave principle model. 
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中国证券市场经过二十多年的快速发展，已经具有相当的规模，到 2014 年 1 月底，
上海和深圳两家证券交易所已拥有 3600 多家上市公司，其中主板 2510 家，中小版





过 50%，盈亏平衡的投资者有 11.0%，即约 70%的投资者没有盈利②。 
随着股权分置改革的顺利完成和中国证券市场对外开放步伐的加快，管理层监管力














                                                        
①数据来源于银河证券海王星软件，2014 年 1 月 
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